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theroleof parentsis highlysignificant.Whateveris obtainedfrom
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therolesof theagentsofeducation.It needsincere ffortsthrough
comprehensiveresearch,commitmentfromeachagentofeducation,
collectiveawareness,anddiscussionsbytheagentsof educationto
reformulateandreconstructeducationso thata role mapin the
contextof educationalutonomyandcurriculumimplementation
could be made. Educationalautonomyand curriculum




the schoolorganizationi to a learningorganization,applyinga


























setengah-setengah,meniru model Barat ataukahmodel ke-
Indonesia-an.
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